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Penelltlan ini dapat menylmpulkan bahwa pemakalan asem sitra! 
.ebage; bahan demlneralisasi pada perawatan glgl molar dengen cervical enamel 
projection dengan cara menghilangkan cervical enamel projection ada perbedaan 
bermakna, dar; poke! menjad; sulk us. 
Pelayanan dl bidang kesehalaan sekarang mengarah ke pelayanan 
diagnaslik dan prevsntif, untuk itu disaranken adanya peneli!ian lebih lanju! 
mencari penyebab !erjadi cervical enamel projection sehmgga dapat dicegah 
adanya kerusakan jaringan perlodonsium sedmr mungkin, 
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